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1. G￿R￿“  
 
20yy￿￿n sonlar￿na do￿ru, her sekt￿r Proje Y￿netimini farkl￿ a￿￿lardan ara”t￿rmaya ve kendi 
projelerine  uygulamaya  ba”lad￿.  Projeler  genellikle  firmalar￿n  stratejik  planlar￿n￿  yerine 
getirmek ￿zere ger￿ekle”tirilir. Bu  nedenle projeler organizasyonlar￿n  ￿al￿”ma  stratejilerini 
ger￿ekle”tirme anlam￿nda kritik bir ￿neme sahiptir. Son zamanlarda, proje y￿netimi ara￿lar￿ 
ve proje  y￿netimi uygulamalar￿ ”irketlerin ￿al￿”ma tarz￿n￿, kaynak kullan￿m￿n￿,  ve de￿i”en 
piyasa ko”ullar￿na h￿zl￿ ve do￿ru ”ekilde cevap verebilmeyi etkilemektedir. 
 
Teknolojik  geli”meler  ve  bu  geli”melerin  ￿e”itli  formlarda  firmalara  adaptasyonu,  proje 
y￿netimi uygulamalar￿n￿ geli”tirmi”tir. Teknoloji, projeleri y￿netmek anlam￿nda daha etkin 
uygulama olana￿￿ sa￿lad￿￿￿ halde, proje performans￿ etkin ileti”im s￿re￿lerinin varolmas￿na 
ba￿l￿d￿r. Proje bilgilerinin, proje tak￿m￿ ve proje sahipleri aras￿nda verimli ”ekilde transferi 
proje ba”ar￿s￿n￿ do￿rudan etkiler. Son zamanlarda yap￿lan baz￿ ara”t￿rmalara g￿re (Hameri & 
Puittinen, 2003; M￿ller, 2003; Hayne et al., 2000; Moenaert et al., 2000; Van Ruler, 2000, 
vb.), yetersiz ve zay￿f ileti”im proje ba”ar￿s￿zl￿￿￿n￿ etkileyen en ￿nemli fakt￿rlerden biridir. Bu 
gibi  ￿rnekler  de  proje  ileti”im  s￿re￿lerinin  ￿nemini  vurguluyor.  Ayr￿ca,  bilgi  teknolojileri 
firmalar￿n  proje  ileti”im  ara￿  ve  tekniklerinin  bir  par￿as￿ym￿”  gibi  kullan￿larak  ileti”imin 
geli”mesini  sa￿lad￿.  Bu  durumda  farkl￿  co￿rafyalardan  ya  da  ￿ok  uzak  mesafelerden 
elektronik ortamda ger￿ek-zamanl￿ toplant￿lar, dok￿man y￿netim sistemi, elektronik mesaj, 
v.b olanak sa￿lad￿. ￿leti”im teknolojileri maliyeti d￿”￿rme, bilginin do￿rudan ve h￿zl￿ transferi 
yoluyla proje ve proje tak￿m￿n￿n performans￿n￿ etkilemektedir. 
 
Bu  geli”melerin  ￿”￿￿￿nda,  bu  ￿al￿”mada  T￿rkiye  elektronik  sekt￿r￿nde  proje  y￿netimi 
uygulamalar￿n￿n  de￿erlendirilmesi  amac￿yla  bir  anket  haz￿rlanm￿”t￿r.  Proje  Y￿netimi 
uygulama  yayg￿nl￿￿￿  ve  Proje  ￿leti”im  Y￿netiminde  Bilgi  Teknolojilerinden  ne  oranda 
yararlan￿ld￿￿￿n￿n  de￿erlendirilmesi  ama￿lanm￿”t￿r.  ￿rneklenen  firmalar,  TES￿D  (T￿rkiye 
Elektronik  Sanayi  ￿”adamlar￿  Derne￿i)  ve  SASAD  (Savunma  Sanayi  Derne￿i)  ￿yeleri  ve 
elektronik sekt￿r￿nde ￿al￿”an, TES￿D ve SASAD ￿yesi olmayan birka￿ firmad￿r. 
 
Bu  ￿al￿”mada,  proje  y￿netimi  prensiplerini  uygulayan  T￿rkiye  elektronik  sekt￿r￿ndeki 
firmalar, etkin ileti”im ve proje verimlili￿ini art￿rmak i￿in kendi organizasyonlar￿nda mevcut 
bir  ileti”im  politikas￿na  sahip  oldu￿u  ￿nermesi  yap￿lm￿”t￿r.  Di￿er  bir  ￿nerme  ise,  yeni 
teknolojileri  takip  etmenin,  enteraktif  bilgi  teknolojileri  kullanman￿n  projelerin   3 
 
 
performans￿n￿n  artmas￿na  ve  yeni  i”  olanaklar￿  yarat￿lmas￿na  olanak  sa￿lad￿￿￿d￿r.  Bu 
￿nermelerden yola ￿￿karak, etkin ileti”im y￿netimi uygulaman￿n, nas￿l ileti”im sa￿lanaca￿￿n￿ 
belirlemenin ve ileti”im ara￿ ve tekniklerini kullanman￿n firmalara, etkin bilgi ak￿”￿ sayesinde 
proje faaliyetlerini ba”ar￿yla ger￿ekle”tirmelerini sa￿lad￿￿￿ hipotezi ￿ne s￿r￿lm￿”t￿r. Ayr￿ca, 
bilgi  teknolojileri  kullanmak  m￿”teri  memnuniyetini  art￿rmaya,  de￿i”en  piyasa  ko”ullar￿na 
h￿zl￿  cevap  verebilmeye  katk￿da  bulunur,  ileti”im  ara￿  ve  teknikleri  s￿re￿lerin  kalite 
gereklerine  uygun,  zaman￿nda  ve  ￿ng￿r￿len  b￿t￿e  i￿erisinde  tamamlanmas￿na  yard￿mc￿ 
oldu￿u i￿in, s￿re￿lerin daha iyi kontrol￿n￿ sa￿lar. 
 
2. ALAN ˙ALI“MASI 
 
Bu ￿al￿”man￿n amac￿ TES￿D ve SASAD ￿yesi olan ve elektronik sekt￿r￿nde ￿al￿”an di￿er 
baz￿ firmalar￿n Proje Y￿netimi uygulamalar￿ yayg￿nl￿￿￿n￿ ve proje ileti”im y￿netiminde bilgi 
teknolojileri kullan￿m￿ndan elde edilen kazan￿mlar￿ ￿l￿mek ve firmalar￿n yeni teknolojileri ne 
￿l￿￿de  takip  etti￿ini  ara”t￿rmakt￿r.  Ba”ka  bir  ifadeyle,  bu  ￿al￿”mada  genel  olarak  T￿rkiye 
elektronik sekt￿r￿nde ￿al￿”an firmalar￿n ileti”im teknolojileri ve bilgi teknolojileri kullan￿m￿n￿ 
belirlemek,  firmalar￿n  ileti”im  ve  proje  y￿netimi  ￿zerine  stratejileri,  politikalar￿  ve 
yakla”￿mlar￿  hakk￿nda  genel  bir  tablo  ￿izmek,  ve  bunlar￿n  proje  y￿netimi  prensiplerine 
uygunlu￿unu de￿erlendirmek ama￿lanm￿”t￿r. 
 
Ayr￿ca, elektronik sekt￿r￿ndeki firmalarda proje ileti”im y￿netimi temel ara￿ ve teknikleri 
kullan￿m￿,  bilgi  teknolojilerindeki  yeniliklerin  takibi,  bu  teknolojilerin  adaptasyonunun 
sa￿lad￿￿￿  rekabet  ￿st￿nl￿￿￿,  ileti”im  faaliyetlerinin  performans  ￿l￿￿m￿  yap￿lmas￿,  ve 
￿al￿”anlar￿n e￿itim seviyesi gibi verileri analiz ederek proje y￿netimi uygulamalar￿ seviyesini 
tespit  etmek  hedeflenmi”tir.  Dahas￿,  proje  ileti”im  y￿netimi  prensipleri  uygulamalar￿n￿n 
getirdi￿i avantaj ve dezavantajlar￿n belirlenmesine ￿al￿”￿lm￿”t￿r. 
 
2.1 G￿stergeler ve Alan ˙al￿”mas￿n￿n Kapsam￿ 
 
Anket  ile  birlikte  geli”tirilen  ara”t￿rma  modeli,  proje  y￿netimi  literat￿r￿  ve  firmalar￿n  ve 
projelerin  ileti”im  y￿netimi  yakla”￿mlar￿  ￿zerine  yap￿lan  son  ￿al￿”malar  incelenerek 
haz￿rlanm￿”t￿r.  Anket  32  sorudan olu”makta  ve  ”irketlerin  organizasyon  yap￿s￿,  ”irketlerde 
bilgi teknolojileri kullan￿m￿ ve son olarak, proje y￿netimi ￿zellikle proje ileti”im y￿netimi   4 
 
 
ara￿  ve  teknikleri  kullan￿m￿  olarak  ifade  edebilece￿imiz  ￿￿  ana  perspektifle  kategorize 
edilerek haz￿rlanm￿”t￿r.  
 
Anketin  birinci  b￿l￿m￿ndeki  sorular  T￿rkiye  elektronik  sekt￿r￿nde  ￿al￿”an  ”irketlerin 
organizasyon yap￿s￿na y￿nelik sorulard￿r. Firmalar￿n ￿al￿”ma alanlar￿ ve ￿al￿”ma faaliyetleri, 
proje  t￿rleri  hakk￿nda  genel  bir  tablo  ￿izilmesi  ama￿lanm￿”t￿r.  Firmalar￿n  nas￿l  ￿al￿”t￿￿￿; 
￿retim,  hizmet  faaliyetleri  y￿r￿t￿p  y￿r￿tmedi￿i;  ne  ￿rettikleri  ve  yaz￿l￿m,  donan￿m, 
telekom￿nikasyon v.b. hangi alanlarda ￿al￿”t￿klar￿ ara”t￿r￿lm￿”t￿r. Organizasyon yap￿s￿na ba￿l￿ 
olarak ￿al￿”anlar￿n profili ortaya ￿￿kar￿lmaya ￿al￿”￿lm￿”t￿r. 
 
￿kinci b￿l￿mde firmalar￿n aktivitelerini ger￿ekle”tirmek ￿zere hangi ileti”im ara￿lar￿ ve bilgi 
teknolojilerini kulland￿klar￿, ve bunlar￿n projelerin ya da i”lerin (rekabet avantaj￿ sa￿lamas￿, 
de￿i”en piyasa ko”ullar￿na cevap verme yetene￿i kazand￿rmas￿ gibi) ba”ar￿ oran￿na etkileri 
incelenmi”tir. 
 
￿￿￿nc￿  b￿l￿mde  firmalar￿n  proje  y￿netimi  tekniklerini  uygulay￿p  uygulamad￿klar￿,  proje 
y￿netimi  uygulama  seviyesi,  hangi  ara￿  ve  tekniklerin  kullan￿ld￿￿￿,  ve  bunlar￿n  proje 
performans￿na olumlu ve olumsuz etkileri ara”t￿r￿l￿p tespit edilmesi ama￿lanm￿”t￿r. ￿zel bir 
durum  olarak  proje  y￿netimi  prensipleri  dahilinde  proje  ileti”im  y￿netimi  uygulamalar￿ 
detayl￿  bir  ”ekilde  incelenmi”tir.  Anket  sorular￿,  proje  y￿netimi  ve  bilgi  teknolojileri 
uygulamalar￿n￿n  proje  ve  ileti”im  s￿re￿leri  performans￿n￿  geli”tirmesi  ￿ng￿r￿s￿n￿ 
de￿erlendirmeye y￿nelik haz￿rlanm￿”t￿r. 
 
2.2 ￿rnekleme-Sekt￿rler ve Alan ˙al￿”mas￿ Metodolojisi  
 
Bu ￿al￿”man￿n temel  veri kayna￿￿ olan anket, ￿rneklenen  firmalara, elektronik sekt￿r￿nde 
￿al￿”an TES￿D ve SASAD ￿yesi toplam 144 firmadan se￿ilerek e-mail yoluyla ula”t￿r￿lm￿”t￿r. 
Ayr￿ca,  ODT￿  Teknokent￿de  ￿al￿”an  10  elektronik  firmas￿  ziyaret  edilip,  firma 
￿al￿”anlar￿ndan biriyle y￿z y￿ze g￿r￿”me yoluyla veri toplanm￿”t￿r. 
 
Bu  ￿al￿”mada,  T￿rkiye￿de  proje  y￿netimi  uygulamalar￿  ve  ileti”im  teknolojileri  kullan￿m￿ 
ara”t￿r￿lm￿”t￿r. Bu nedenle alan ￿al￿”mas￿ i￿in, ￿ncelikle elektronik sekt￿r￿n￿n yeni teknolojik 
geli”meleri  takip  ve  adapte  etmek  durumunda  oldu￿u;  ikinci  olarak  bu  sekt￿rde  ￿al￿”an 
firmalar￿n projeleri kompleks ve uzun s￿reli oldu￿u varsay￿m￿ndan hareketle firmalar￿n proje   5 
 
 
y￿netimi  ve  bilgi  teknolojileri  kullanmaya  ihtiya￿  duyaca￿￿  kabullenmesiyle  elektronik 
sekt￿r￿ se￿ilmi”, TES￿D ve SASAD ￿yesi ￿rnekleme dahil edilmi”tir. Ek olarak, konuyla 
ilgili olarak ODT￿ Teknokent￿te faaliyet g￿steren 10 firma ile g￿r￿”￿lm￿”t￿r. 
 
￿￿inde bulundu￿umuz bilgi ￿a￿￿nda olduk￿a  h￿zl￿ de￿i”en geli”melere tan￿k olmaktay￿z. Bu 
geli”meler dahilinde her ”ey yeniden ”ekillenmekte ve bilgi toplumuna d￿n￿”mektedir. Benzer 
”ekilde, bilgi teknolojileri de h￿zla de￿i”mekte ve s￿rekli yenilenmektedir. 
 
Elektronik  sekt￿r￿  piyasa  g￿c￿  nedeniyle  global  ekonominin  merkezinde  yer  almaktad￿r. 
Ayr￿ca,  elektronik  sekt￿r￿  ekonomik  a￿￿dan  en  b￿y￿k  stratejik  ￿neme  sahiptir.  Geli”mi” 
￿lkelerin  h￿k￿m  s￿rd￿￿￿  bu  sekt￿rde rekabet  edebilmek  i￿in  Ar-Ge￿ye  yat￿r￿m  yap￿lmal￿, 
y￿ksek kalitede ￿r￿n ￿retilmeli, ve ￿a￿da” piyasa tekniklerine uygun pazarlama yap￿lmal￿d￿r. 
Bu ba￿lamda, T￿rkiye￿nin pazar pay￿n￿ art￿rmak ￿nemlidir. Son y￿llarda T￿rkiye elektronik 
”irketlerinin fuarlara kat￿lmas￿, pazar pay￿n￿ geni”letmesini ve tan￿t￿m￿ sa￿lamas￿ a￿￿s￿ndan 
￿nemli bir ad￿md￿r. Bu durum, T￿rkiye elektronik ￿reticilerinin piyasa odakl￿ ￿r￿n geli”tirme 
stratejilerini  takip  ettikleri  ve  bu  paralelde  ￿a￿da”  pazarlama  faaliyetlerini  uygulad￿klar￿ 
”eklinde yorumlanabilir.  
 
Bug￿n,  elektronik  sekt￿r￿  di￿er  t￿m  sekt￿rleri  etkilemekte  ve  geli”tirmektedir.  Dahas￿, 
21.yy￿da  en  ￿ok  i”  istihdam￿  sa￿layan  aland￿r.  D￿”  Ticaret  M￿ste”arl￿￿￿  verilerine  g￿re, 
elektronik ￿r￿n ihracat￿ 1995￿de $502.247 milyondan, 2001￿de $1515.710 milyona, 2002￿de 
$2156.243  milyona  y￿kselmi”tir.  T￿rkiye  t￿ketici  elektroni￿i,  di￿er  alt  sekt￿rler  aras￿nda 
rekabet d￿zeyi a￿￿s￿ndan en iyi durumda olan sekt￿rd￿r. T￿rkiye t￿ketici elektroni￿i firmalar￿ 
ihracat￿n￿  geni”letmektedir.  Bu  sekt￿r  ￿zellikle  Avrupa  TV  pazarlar￿nda  ￿nemli  bir  paya 
ula”t￿￿￿  gibi,  yabanc￿  piyasalarda  pazar  paylar￿n￿  art￿rmaya  devam  etmektedir. 
Telekom￿nikasyon  cihazlar￿  bu  sekt￿r￿  takip  etmektedir.  Bile”enler  alt  sekt￿r￿  ￿r￿nleri 
genellikle ithal edilmektedir. T￿rkiye￿de ￿zellikle T￿ketici elektroni￿i ve telekom￿nikasyon 
alt  sekt￿rleri  i￿in  dinamik  bir  piyasa  vard￿r.  Bu  alt  sekt￿rler  d￿nya  pazarlar￿na  girmi”tir. 
T￿rkiye￿nin yaz￿l￿m alan￿nda da uluslararas￿ rekabet edebilme potansiyelinin y￿ksek oldu￿u 
da d￿”￿n￿lmektedir.  Ayr￿ca, T￿rkiye Savunma  Sanayii￿nin  modernizasyon  i￿in deste￿i de 
￿nemli  bir  olanak  olarak  de￿erlendirilmelidir.  T￿rkiye  elektronik  sanayi  i”  istihdam￿n￿ 
art￿rmas￿,  ￿retkenlik,  sermaye  stoku,  ￿retim  ve  ihracat  a￿￿s￿ndan  h￿zla  geli”meye  devam 
etmektedir.  
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Di￿er  yandan,  T￿rkiye  elektronik  sekt￿r￿n￿n  bilgi  payla”￿m￿,  tasar￿m,  Ar-Ge,  insan 
kaynaklar￿n￿  yeti”tirmek  ve  y￿nlendirmek,  standartla”t￿rma,  yasal  altyap￿  yetersizlikleri  ve 
kurumla”ma gibi problemleri vard￿r. T￿rkiye elektronik sanayiinin, yasal altyap￿da bir komite 
eksikli￿i,  ”effaf  ve  destekleyici  te”viklerin  uygulanamamas￿,  kurumla”ma  yetersizlikleri, 
”irket  evlilikleri,  d￿nya  firmalar￿yla  stratejik  i”birli￿i,  v.b.  uluslar  aras￿  rekabetin  baz￿ 
engelleri  rekabet  g￿c￿n￿n  zay￿flamas￿na  neden  olmaktad￿r.  Fakat  istikrarl￿  politikalar￿n 
uygulanmas￿n￿n  bu  sorunlar￿  ￿￿zebilece￿i  d￿”￿n￿lmektedir.  D￿”  Ticaret  M￿ste”arl￿￿￿n￿n 
a￿￿klamalar￿na g￿re baz￿ d￿zenlemeler y￿r￿rl￿￿e konmaya ba”lanm￿”t￿r. 
 
Yukar￿da s￿z￿ ge￿en tart￿”malar￿n ￿”￿￿￿nda, bug￿n elektronik sanayiinin teknolojik geli”meler, 
yenilik, ara”t￿rma ve geli”tirme faaliyetleri ve rekabet g￿c￿ a￿￿s￿ndan ￿zel bir ￿neme sahip 
oldu￿u sonucu ortaya ￿￿kmaktad￿r. 
 
3. VER￿ ANAL￿Z￿ VE SONU˙LARIN DE—ERLEND￿R￿LMES￿  
 
3.1 Tan￿mlay￿c￿ Stat￿ 
 
Alan ￿al￿”mas￿, T￿rkiye elektronik sekt￿r￿n￿n proje y￿netimi ve bilgi teknolojileri kullan￿m￿ 
￿zerine  kapsay￿c￿,  uygulamaya  y￿nelik  bir  ￿er￿eve  ￿izmek  ￿zere  tasarland￿.  Anket,  proje 
y￿netimi uygulamalar￿ ve ileti”imde bilgi teknolojileri kullan￿m￿ ￿zerine de￿i”kenlerin etkisini 
￿l￿mektedir. Toplanan cevap say￿s￿ 52, cevap oran￿ %42.3￿dir. 52 firman￿n haricinde bir firma 
bu  ara”t￿rmaya  kat￿lamayaca￿￿n￿  a￿￿klam￿”t￿r.  Veri  toplama  i”leminden  sonra,  veriler 
d￿zenlenmi”  ve  veri  listesi  olu”turulmu”tur. ￿kinci  ad￿mda,  her  soru  i￿in  frekans  da￿￿l￿m￿ 
hesaplanm￿”t￿r.  2,6,8,9,13,14,  18,19,21  d￿”￿nda  t￿m  sorular  ￿oktan  se￿meli  sorulard￿r.  Bu 
nedenle,  bu  sorularda  birden  fazla  se￿ene￿in  i”aretlenmesi  m￿mk￿n  oldu￿u  i￿in  orant￿sal 
toplamlar 100%￿e e”it de￿ildir. Sorular￿n her se￿ene￿i i￿in orant￿sal sonu￿lar a￿￿klanm￿”t￿r. 
Bu  b￿l￿mde  T￿rkiye  elektronik  sekt￿r￿nde  ￿al￿”an  firmalar￿n  cevaplad￿￿￿  sonu￿lar  analiz 
edilmi” ve tan￿mlay￿c￿ istatistikler raporlanm￿”t￿r. 
 
3.1 Sonu￿lar ve Yorumlar  
 
Birinci b￿l￿mde, T￿rkiye elektronik sekt￿r￿ndeki firmalar￿n b￿y￿k oranda proje tipi ￿al￿”t￿￿￿, 
￿e”itli ￿r￿nler i￿in seri ￿retimin ard￿ndan geldi￿i ortaya ￿￿km￿”t￿r. “ekil 3.1￿de g￿r￿ld￿￿￿ gibi, 
firmalar m￿”teri odakl￿ ￿al￿”may￿, s￿re￿ odakl￿ ￿al￿”maktan daha fazla dikkate almaktalar. Bu   7 
 
 
￿al￿”mada ortaya ￿￿kan bir ba”ka sonu￿ da, proje tipi firmalar 61.5% oranla proje y￿netimi 
uygulamakta, proje tipi olmayan firmalar %30.8 oranla proje y￿netimi uygulamaktad￿r. Bu 
veriler  ￿”￿￿￿nda,  proje  y￿netimi  s￿re￿lerinin  T￿rkiye  elektronik  sekt￿r￿nde  yayg￿nla”maya 












proje tipi seri ￿retim
(￿e”itli)







 “ekil 3.1 Firmalar￿n ˙al￿”ma Tarz￿ 
 
Sonu￿lar  g￿steriyor  ki,  sadece  yaz￿l￿m  projeleriyle  ilgilenen  firmalar  genellikle  az  say￿da 
personelle  ￿al￿”￿yor.  Ayr￿ca,  yaz￿l￿m￿n  yan￿  s￿ra  ￿retim,  tasar￿m,  m￿hendislik,  Ar-Ge, 
pazarlama gibi  faaliyetler  y￿r￿terek, proje tipi  ya da seri ￿retim tarz￿nda ￿al￿”an  firmalar, 
organizasyonun kapasitesine g￿re daha fazla personel ￿al￿”t￿r￿yor. Verilere g￿re, m￿hendis 
say￿s￿ fazla olan firmalarda, teknisyen say￿s￿ olduk￿a d￿”￿kt￿r. Genel olarak teknisyen say￿s￿ 
%35￿den  az  iken,  m￿hendis  say￿s￿  %50￿den  fazlad￿r.  Bu  durum,  e￿er  m￿hendis  say￿s￿ 
teknisyen  say￿s￿ndan  ￿ok  fazla  ise  m￿hendislerin  teknisyenlerin  yapabilece￿i  i”leri  de 
yapt￿klar￿ ”eklinde yorumlanabilir. T￿rkiye gen￿ ve dinamik bir n￿fusa sahip oldu￿u halde, 
sekt￿r s￿z￿ ge￿en ihtiyac￿ kar”￿layacak nitelikte personele ihtiya￿ duymaktad￿r. Bu yorumu 
Erdil (1996) ￿al￿”mas￿nda, ￿elektronik sanayi m￿hendislerle operat￿rler aras￿nda k￿pr￿ g￿revi 
g￿recek teknisyen eksikli￿iyle kar”￿ kar”￿yad￿r￿ ifadesiyle desteklemektedir. Sekt￿r￿n belli 
alanlarda  nitelikli,  uzman  personel  ihtiyac￿n￿  kar”￿lamak  i￿in,  bu  personele  ve  e￿itim 
kurumlar￿na acil bir ihtiya￿ oldu￿u s￿ylenebilir. 

































 “ekil 3.2 Projeler 
 
￿zetle, “ekil 3.2, 3.3 ve 3.4￿de g￿sterilen ve bu ￿al￿”mada toplanan verilere g￿re T￿rkiye 
elektronik sekt￿r￿nde ￿al￿”an firmalar ￿o￿unlukla proje tipi ve ￿e”itli ￿r￿nler i￿in seri ￿retim 
tarz￿nda; m￿”teri odakl￿; yaz￿l￿m, sistem tasar￿m ve donan￿m projelerinde; m￿hendislik, Ar-
Ge, ve tasar￿m faaliyetlerine a￿￿rl￿k vererek ￿al￿”maktalar. Firmalar￿n organizasyon yap￿s￿ ile 































“ekil 3.4 Firmalar￿n Organizasyon Yap￿s￿ 
 
T￿rkiye  elektronik  sekt￿r￿nde  bilgi  teknolojileri  kullan￿m￿n￿n  incelendi￿i  ikinci  b￿l￿mde, 
ileti”im i￿in yayg￿n olarak Internet ve Networks sistemlerin kullan￿ld￿￿￿ ortaya ￿￿kt￿. “ekil 
3.5￿de g￿r￿ld￿￿￿ gibi, video-conferencing teknolojisi yayg￿n olarak kullan￿lm￿yor. T￿rkiye 
elektronik sekt￿r￿nde ￿al￿”an firmalar genel olarak, uluslar aras￿ ileti”imi sa￿lamak i￿in de 
































 “ekil 3.5 ￿leti”im Ara￿lar￿ 
 
Verilere g￿re, bu ￿al￿”maya kat￿lan T￿rkiye elektronik sekt￿r￿nde ￿al￿”an t￿m firmalar￿n bilgi 
sistemleri  teknolojilerinden  faydaland￿klar￿  g￿r￿ld￿.  T￿m  firmalar  bilgi  teknolojileri 
kullan￿m￿n￿n temel i” s￿re￿lerinin (￿retim, tasar￿m, Ar-Ge, v.b) yeniden tasar￿m￿n￿ etkiledi￿ini   10 
 
 
d￿”￿n￿yor. Bu sonuca g￿re, T￿rkiye elektronik sanayi i￿in bilgi teknolojileri kullan￿m￿n￿n 

























“ekil 3.6 Firmalar￿n Stratejik ￿” Planlamalar￿ 
 
“ekil  3.6￿da  verilen  sonu￿lar,  firmalar￿n  stratejik  i”  planlamalar￿nda  b￿y￿k  oranda  yeni 
giri”imler  ve  yat￿r￿mlara  ￿nem  verdi￿ini,  fakat  ileti”im  y￿netimi  ve  e￿itimin  arka  planda 
kald￿￿￿n￿  g￿steriyor.  Hayne  ve  Pollard  (2000)  ￿al￿”malar￿nda  geli”mi”  ￿lkelerin 
telekom￿nikasyon altyap￿s￿n￿ art￿rmak ￿zere tavsiyelerde bulundu￿unu belirtiyorlar. Ayr￿ca, 
T￿rkiye elektronik sekt￿r￿nde ￿al￿”an firmalar￿n, b￿t￿e ve planlamalar￿nda yeni giri”imler ve 
yat￿r￿mlar￿n yan￿ s￿ra ileti”im teknolojilerine ve e￿itime daha fazla ￿nem vermeleri gerekti￿i 
yorumu  yap￿labilir.  Son  zamanlarda  yap￿lan  baz￿  teorik  ve  deneysel  ara”t￿rmalar,  ileti”im 
teknolojileri ve e￿itime yap￿lan yat￿r￿mlar￿n ￿nemine vurgu yapmaktalar. Pena-Mora, et al. 
(1999) ￿al￿”mas￿nda BT (Bilgi Teknolojileri) ￿zerine yap￿lan yat￿r￿mlar￿n yaz￿l￿m, donan￿m, 
e￿itim,  destek  ve  personel  tasarrufu  ”eklinde  b￿l￿nd￿￿￿n￿  anlatmaktad￿r.  Bu  ara”t￿rmada 
￿al￿”anlar￿n bile”iminin e￿itim yat￿r￿mlar￿ ve BT stratejilerindeki ba”ar￿s￿ ￿zerinde ￿ok b￿y￿k 












“ekil 3.7 Firmalar￿n ￿leti”im Politikas￿ 
 
“ekil 3.7 ve 3.8￿de verilen sonu￿lar, T￿rkiye elektronik sekt￿r￿nde ￿al￿”an firmalar￿n genel 
olarak,  bilgiye  kimin,  ne  zaman,  nas￿l  kolayca  ula”abilece￿ini  tan￿mlayan  bir  ileti”im 
politikas￿na sahip oldu￿unu, bu politikan￿n farkl￿ ￿nceliklere g￿re belirlendi￿ini g￿steriyor. 
Firmalar￿n %34.6￿s￿ sistemli  ve  s￿rekli  bir  ileti”im politikas￿n￿n olmad￿￿￿n￿, proje kontrat￿ 
gerekliliklerinin ileti”im politikas￿ belirlemede en ￿nemli etken oldu￿unu belirttiler. Firmalar, 
faaliyetleri  ve  s￿re￿leri  tamamlamada  gereklilikleri  ve  i”  ihtiya￿lar￿n￿  g￿z  ￿n￿nde 
bulunduruyor, fakat ileti”im sistematik ve kapsaml￿ ”ekilde ele al￿nm￿yor. Buradan, T￿rkiye 
elektronik  sekt￿r￿nde  firmalar￿n  ileti”im  politikalar￿n￿n  ve  sistemli  ileti”im  s￿re￿leri 

















piyasa temelli finansal i”￿i piyasa
ili”kileri













“ekil 3.8 ￿leti”im Politikas￿ Belirlenmesinde ￿ncelikler 
 
Projelerin ”irket i￿i bilgi ihtiyac￿ analiz edildikten sonra, farkl￿ projeler veya organizasyonlar 
aras￿nda (stratejik ili”kiler ya da proje sahibi-m￿”teri ili”kileri) ileti”im ve veri payla”￿m￿n￿   12 
 
 
belirlemek  ￿nemlidir.  Proje  i￿i  ileti”im  i￿in  yap￿lacak  bir  yat￿r￿m  projeler  aras￿  yap￿lacak 
yat￿r￿mlardan  ￿nde  olmal￿d￿r.  Projenin  hangi  s￿re￿lerinin  BT  kullan￿m￿ndan  en  ￿ok 
faydaland￿￿￿n￿  daha  iyi  anlayabilmek  i￿in,  proje  i￿inde  farkl￿  s￿re￿ler  aras￿nda  hangi 
ba￿lant￿lar￿n oldu￿unu bilmek yararl￿ olur. M￿ller (2003) ￿al￿”mas￿nda m￿”teriyle ili”kilerin 
geli”mesi  ve  iyile”mesini  ileti”imin  art￿r￿lmas￿na  ba￿l￿yor.  Ayr￿ca  “ekil  3.9￿da  verilen 
sonu￿lar, ileti”im politikalar￿ belirlenmesinde ￿niversite-sanayi i”birli￿i kurulmam￿” oldu￿unu 
ve bu ama￿la dan￿”manl￿k hizmetlerinden yayg￿n olarak yararlan￿lmad￿￿￿n￿ g￿stermektedir. 
Sonu￿ olarak, ileti”im organizasyonlar￿n ve projelerin ba”ar￿s￿n￿ do￿rudan etkileyen en ￿nemli 
fakt￿rlerden  biri  oldu￿u  i￿in,  T￿rkiye  elektronik  sekt￿r￿nde  ￿al￿”an  firmalar￿n  ileti”im 




















“ekil 3.9 ￿leti”im Politikas￿ i￿in Destek Uygulamalar 
 
“ekil 3.10￿da g￿sterilen verilere g￿re, T￿rkiye elektronik sekt￿r￿nde firmalar proje ve ileti”im 
y￿netimi  uygulamalar￿nda  performans  ￿l￿￿m￿  ve  de￿erlendirmelerini  g￿z  ￿n￿nde 
bulunduruyor, fakat bunlar yayg￿n olarak kullan￿lm￿yor. ￿leti”im faaliyetlerinin performans 
￿l￿￿m￿, genel olarak proje gereklilikleri ve kontrat gere￿i yap￿l￿yor. Fakat genel anlamda, 
ileti”im  aktiviteleri  sadece  organizasyonlar￿n  ihtiya￿lar￿n￿  kar”￿lamak  amac￿yla 






















“ekil 3.10 ileti”im Faaliyetlerinin Performans ￿l￿￿m￿ 
 
Sonu￿lar  g￿steriyor  ki,  T￿rkiye  elektronik  sekt￿r￿nde  firmalar  genellikle  bilgi 
teknolojilerindeki  son  yenilik  ve  geli”meleri  takip  ediyor  ve  gerekti￿inde  kendi 
organizasyonlar￿na  uygun  hale  getiriyor.  Moenaert,  et  al.  (2000)  ara”t￿rmas￿nda,  bilgi  ve 
ileti”im teknolojileri adaptasyonu uluslararas￿ yeni ￿r￿n geli”tirme projelerinde, ￿r￿n kalitesi, 
￿retkenli￿i  art￿rmas￿  ve  piyasan￿n  ￿n￿nde  olmak  y￿n￿nden    ba”ar￿l￿  olmaya  katk￿da 
bulunuyor.  
 
Bilgi  teknolojileri  kullan￿m￿,  “ekil  3.11￿de  g￿r￿ld￿￿￿  gibi,  T￿rkiye  elektronik  sekt￿r￿nde 
ileti”imin  artmas￿,  problem  ￿￿z￿m￿,  zaman￿nda  m￿dahale,  yenilik  ve  giri”imcilik,  temel 
s￿re￿lerin  yeniden konfig￿rasyonu, ￿zellikle son geli”melere  h￿zl￿ cevap  verme  yetene￿ini 
art￿rmas￿ a￿￿s￿ndan rekabet g￿c￿ ve avantaj￿ sa￿l￿yor. Uygun i￿ ve d￿” bilgi sistemleri ileti”im 
a￿lar￿na  kolay  eri”im  sa￿lanmas￿  yoluyla  ileti”imin  art￿r￿lmas￿  firmalara  rekabet  g￿c￿ 
kazand￿r￿yor. Bu sonu￿ bir kez daha BT kullan￿m￿n￿n ileti”imi art￿rd￿￿￿n￿ g￿steriyor. Di￿er 
yandan,  yarat￿c￿l￿￿￿  art￿rmas￿  ve  temel  s￿re￿lerin  yeniden  tasarlanmas￿  ile  ilgili  oranlar 
beklenenin  alt￿ndad￿r.  ˙￿nk￿  BT  kullan￿m￿n￿n  belli  ba”l￿  sonu￿lar￿ndan  biri  kapasite  ve 
￿retkenlik  anlam￿nda  yarat￿c￿l￿￿￿  art￿rmas￿d￿r.  Ayr￿ca,  BT  kullan￿m￿  temel  i”  s￿re￿lerinin 
yeniden konfig￿rasyonunu beraberinde getirir. Belki de rekabet g￿c￿ genel olarak ileti”imin 































 “ekil 3.11 Rekabet G￿c￿ ve BT 
 
Bu  sonu￿lar  Zmud,  et  al.  (1994)  ￿al￿”mas￿yla  paralellik  ta”￿yor.  BT  kullan￿m￿  maliyetin 
azalmas￿,  izleme  ve  kontrol  anlam￿nda  y￿netime  destek,  stratejik  planlama,  i”  aktiviteleri 
tasar￿m￿,  piyasada  rekabet  avantaj￿  getirir.  Zmud  (1994)  iddias￿na  g￿re,  BT  kullan￿c￿lar￿ 
aras￿nda  bilgi  payla”￿m￿  ￿r￿n  ve  s￿re￿  inovasyonu  anlam￿nda  f￿rsat  yaratmas￿  a￿￿s￿ndan 
￿nemlidir.  
 
Bu ￿al￿”mada elde edilen sonu￿lara g￿re, T￿rkiye elektronik sekt￿r￿ndeki firmalar e￿itime 
￿nem  vermekteler.  Asl￿nda,  BT  kullan￿m￿  ve  son  teknolojik  geli”meleri  takip  etmek 
organizasyonlar￿ e￿itime ￿nem  vermeye zorluyor. Fakat bu sonucun  stratejik  i” planlar￿na 
ayn￿  oranda  yans￿mad￿￿￿  daha  ￿nceki  verilerde  de  g￿r￿lebilir.  E￿itim,  stratejik  i” 
planlamas￿nda  yeni  giri”imler  ve  yat￿r￿mlar￿n  daha  gerisinde  g￿r￿l￿yor.  Pena-Mora  et  al. 
(1999)  ￿al￿”mas￿nda  BT  ￿zerine  verilen  e￿itimin  hem  e￿itilen  personel  hem  de  t￿m 
organizasyonun  geli”imi  i￿in  yararl￿  oldu￿unu  belirtiyor.  BT  konusunda  e￿itime  yap￿lan 
yat￿r￿mlar ￿retkenlik, kalite, risk azalmas￿ v.b temel avantajlarla projelere ve firmalara geri 
d￿n￿yor. Bu de￿er, projelerde planlama s￿reci tamamland￿ktan sonra ortaya ￿￿k￿yor.    
 
“ekil 3.12￿de  verilen  sonu￿lar, T￿rkiye  elektronik sekt￿r￿nde BT kullan￿m￿n￿n ￿retkenli￿i 
art￿rma ve de￿i”ikliklere ￿abuk uyum sa￿lamaya katk￿da bulundu￿unu g￿sterdi. Firmalar bilgi 
teknolojilerini  yeni  i”  f￿rsatlar￿  ve  proje  baz￿nda  yeni  yetenekler  kazanmak,  yeteneklerini 
geli”tirmek, yeni teknolojileri takip etmek ve kullanmak, proje ve s￿re￿leri etkinle”tirmek, 
ileti”im ve performans￿ art￿rmak, problem ￿￿z￿m￿ ve zaman￿nda m￿dahaleyi kolayla”t￿rmak   15 
 
 
amac￿yla kullan￿yorlar. Bu avantajlar ayn￿ zamanda rekabet g￿c￿n￿ art￿ran etkenler olarak 
kabul  ediliyor.  Fakat  BT  kullan￿m￿n￿n  proje  y￿netimini  etkinle”tirmesi  oran￿n￿n  di￿er 


































 “ekil 3.12 BT Kullan￿m￿n￿n Olumlu Sonu￿lar￿ 
 
BT ￿zerine son g￿nlerde yap￿lan baz￿ teorik ve deneysel ￿al￿”malar BT￿nin organizasyonlara 
katk￿lar￿n￿  farkl￿  y￿nlerden  de￿erlendiriyor.  Moenaert,  et  al.  (2000)  ￿al￿”mas￿nda,  BT 
altyap￿s￿n￿  kurman￿n  yenilik￿i  firmalara  d￿”￿k  ileti”im  maliyeti  ve  bilgi  g￿venli￿inin 
korunmas￿ gibi avantajlar getirdi￿ini ifade ediyor. Pena-Mora et al. (1999) ara”t￿rmas￿na g￿re 
BT ￿zerine yap￿lan yat￿r￿mlar￿n temel getirisi ￿retkenlik ve kalitenin artmas￿ ve d￿”￿k risk 
olarak proje planlama ve uygulama s￿re￿lerinde hissediliyor. Mohamed ve Stewart (2003) 
ara”t￿rmalar￿nda BT kullan￿m￿n￿n dok￿man transferi, proje ￿al￿”anlar￿ aras￿nda koordinasyon 
ve  ileti”imin  geli”mesi,  ve  cevap  s￿resinin  k￿salmas￿na  katk￿da  bulundu￿unu  belirtiyorlar. 
Hameri ve Puittinen (2003), BT kullan￿m￿n￿n temel kazan￿lar￿ olarak h￿zl￿ ve etkin ileti”im 
yoluyla  m￿”teri  memnuniyetini  art￿rmas￿,  ve  basit  fakat  etkin  destek  hizmet  sa￿lamas￿ 
oldu￿unu ifade ediyorlar. BT kullan￿m￿n￿n projelere katk￿s￿n￿, kimin, hangi bilgiye, ne zaman 
ve  nas￿l  ula”aca￿￿n￿n  tan￿mland￿￿￿  zengin  ve  k￿resel  ileti”im  g￿c￿ne  ba￿l￿yorlar.  Bilgi 
teknolojileri proje tak￿m￿ aras￿nda etkin  ileti”im sa￿layarak projelerin  ba”ar￿s￿na do￿rudan 
katk￿da bulunuyor. 
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Proje y￿netimi uygulamalar￿n￿n de￿erlendirildi￿i ￿￿￿nc￿ b￿l￿mde elde edilen sonu￿lara g￿re, 
T￿rkiye  elektronik  sekt￿r￿nde  proje  y￿netimi  s￿re￿leri,  ara￿  ve  teknikleri  tam  olarak 
uygulanm￿yor.  “ekil  3.13￿de  g￿r￿ld￿￿￿  gibi,  T￿rkiye  elektronik  sekt￿r￿nde  b￿y￿k  ￿l￿￿de 
(%92.2)  de￿i”ik  seviyelerde  proje  y￿netimi  metot  ve  tekniklerinden  yararlan￿l￿yor.  “ekil 
3.14￿e  g￿re,  ba”latma,  planlama,  uygulama,  kontrol  ve  sonland￿rma  s￿re￿lerine  her  firma 
taraf￿ndan farkl￿ oranlarda ￿nem veriliyor. Ancak, proje y￿netimi (PY) uygulamalar￿ oranlar￿ 
s￿re￿  uygulamalar￿  oranlar￿ndan  ￿ok  daha  d￿”￿k  oldu￿undan,  PY  ve  PY  s￿re￿leri 
uygulamalar￿ aras￿nda bir tutars￿zl￿k oldu￿u g￿zlendi. Bunun sebebi PY uygulamalar￿yla s￿re 













“ekil 3.13 PY Uygulamalar￿ 
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“ekil 3.14 PY S￿re￿leri Uygulamalar￿ 
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Ara”t￿rma sonu￿lar￿na g￿re, genel olarak en ￿ok kullan￿lan tekniklerin Gantt chart ve network 
diyagramlar￿, ve en yayg￿n tercih edilen PY yaz￿l￿m program￿n￿n Microsoft Project oldu￿u 
ortaya ￿￿kt￿. Proje y￿netimi i￿in kullan￿lan teknikler ve yaz￿l￿m programlar￿ projenin t￿r￿ne ve 
ihtiya￿lar￿na g￿re de￿i”ebilir. “ekil 3.15￿de g￿sterilen verilere g￿re, firmalar proje y￿netimi 
yaz￿l￿m  programlar￿  kullanmaktan  proje  s￿reci  boyunca  ileti”imin  artmas￿,  h￿zl￿  ve  kolay 
￿al￿”ma  sa￿lamas￿,  uluslararas￿  standartlar￿  yakalama  olana￿￿  sa￿lamas￿,  ￿ng￿r￿len  b￿t￿e 
i￿erisinde  zaman￿nda  ￿r￿n  teslimini  kolayla”t￿rmas￿,  m￿”teri  memnuniyetini  art￿rmas￿  gibi 























“ekil 3.15 PY Yaz￿l￿m￿ Olumlu Sonu￿lar￿ 
 
Ayr￿ca,  sonu￿lar  T￿rkiye  elektronik  sekt￿r￿nde  proje  y￿netimi  e￿itimine  ￿nem  verildi￿ini 
g￿steriyor.  Fakat  proje  y￿netimi  e￿itimi  genellikle  m￿hendisler  ve  y￿neticiler  taraf￿ndan 
al￿n￿yor.    
 
Ara”t￿rma,  T￿rkiye  elektronik  sekt￿r￿nde  proje  ileti”im  y￿netimi  (P￿Y)  tam  olarak,  t￿m 
s￿re￿leri  kapsayacak  nitelikte  uygulanmad￿￿￿n￿  ortaya  ￿￿kard￿.  “ekil  3.16￿da  g￿sterilen 
sonu￿lara  g￿re,  ileti”im  planlama  s￿reci,  performans  raporlama,  bilgi  da￿￿l￿m￿,  idari 
sonland￿rma s￿re￿lerinden daha fazla ￿nem ta”￿yor. Bu sonu￿ da firmalarda sistemli ve s￿rekli 
bir ileti”im politikas￿n￿n olmad￿￿￿ sonucunu destekliyor. Tablo 3.1￿e g￿re, ileti”im planlama 
s￿reci  de  proje  y￿netimi  prensiplerini  kapsay￿c￿  nitelikte  uygulanm￿yor.  ￿leti”im  planlama 
s￿recinde, ileti”im gereklilikleri di￿erlerinden daha fazla dikkate al￿n￿yor. Bilgi da￿￿l￿m￿ ara￿ 
ve tekniklerinin genel olarak kullan￿ld￿￿￿ s￿ylenebilir. Fakat, bilgi da￿￿l￿m￿ ara￿ ve teknikleri 
kullan￿m￿  oran￿,  bilgi  da￿￿l￿m￿  s￿reci  uygulamalar￿ndan  daha  y￿ksek  ￿￿kt￿￿￿ndan,  bu   18 
 
 
sonu￿larda baz￿ ￿eli”kiler oldu￿u g￿zlendi. Verilere g￿re,firmalar performans g￿zden ge￿irme 
s￿reci uygulamalar￿na ￿nem veriyor. Fakat, performans raporlama s￿recinin di￿er s￿re￿leri 
pek  dikkate  al￿nm￿yor.  Bu  sonu￿lar  proje  ileti”im  y￿netimi  uygulamalar￿n￿  ger￿ekle”tiren 
firmalar￿n  hen￿z,  s￿re￿ler  ve  aktiviteler  konusunda  proje  y￿netimi  gerekliliklerini  yerine 
getirmedi￿ini  g￿sterdi.  Ara”t￿rma  sonu￿lar￿  ayn￿  zamanda  firmalar￿n  dok￿mantasyon  ve 

























 “ekil 3.16 P￿Y Uygulamalar￿ 
 
P￿Y ile ilgili t￿m bu sonu￿lar￿n ￿”￿￿￿nda, T￿rkiye elektronik sekt￿r￿nde firmalar proje ileti”im 
y￿netimi  ve  dolay￿s￿yla  proje  y￿netiminin  b￿t￿n  s￿re￿lerini,  proje  y￿netimi  kapsam  ve 
gerekliliklerine tam anlam￿yla uygun olarak ger￿ekle”tirmedi￿i ve proje ileti”im y￿netimine 
hak  etti￿i  ￿nemi  vermedi￿i  yorumu  yap￿labilir.  Organizasyonlar  proje  ileti”im  s￿re￿lerini 
proje faaliyetlerini tamamlamak ￿zere ger￿ekle”tiriyor olabilir, fakat sistemli bir uygulama 
olmad￿￿￿  g￿r￿l￿yor.  Bu  nedenle  T￿rkiye  elektronik  sekt￿r￿nde  ￿al￿”an  firmalarda  hen￿z 
sistemli ve yerle”mi” proje ileti”im uygulamalar￿ olmad￿￿￿ sonucuna ula”￿yoruz. Bunun sebebi 
￿znel performans de￿erlendirme, zay￿f izleme ve kontrol, ￿niversite-sanayi i”birli￿i eksikli￿i 
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Van Ruler (2000) ￿al￿”mas￿nda, proje ileti”im y￿netimi ve e￿itim konusunda bu ￿al￿”mada 
ortaya ￿￿kan sonu￿lar￿ destekliyor. Van Ruler (2000) ￿al￿”mas￿nda ileti”im y￿netiminin hala 
￿ok  marjinal  bir  pozisyon  oldu￿unu  belirtiyor.  ￿leti”im  planlama  s￿recine  neredeyse  hi￿ 
zaman  ayr￿lamad￿￿￿n￿,  ileti”im  aktivitelerinin  genel  olarak  prezentasyon,  temsilcilik  ve 
ba￿lant￿ kurmakla s￿n￿rl￿ kald￿￿￿n￿ ortaya ￿￿kar￿yor. Van Ruler (2000) ￿al￿”mas￿nda, ileti”im 
y￿netiminin firmalarca bilindi￿ine ancak meslek, pozisyon, e￿itim ve dan￿”manl￿k anlam￿nda 
pratikte  kar”￿l￿￿￿n￿n  olmad￿￿￿na  i”aret  ediyor.  ￿zetle,  ileti”im  y￿netimi  bir  ￿ok  firma  i￿in 
ba”ka i” pozisyonlar￿n￿n bir par￿as￿ olarak ger￿ekle”tiriliyor. ￿leti”im y￿netiminden sorumlu 
olanlar bile bu konuda herhangi bir e￿itim ya da pratik deneyime sahip de￿il. Yani, stratejik 
bir ￿neme sahip olan  ileti”im  y￿netimi, profesyonellik s￿recine  ne e￿itim  ne de pozisyon 
olarak hen￿z ba”lamam￿” durumda ve ￿ok az firma ileti”im politikalar￿n￿ uzmanl￿k d￿zeyinde 
ele  al￿yor.  Hameri  ve  Puittinen  (2003)  ￿al￿”mas￿nda  proje  bilgilerinin  ￿r￿n￿  anlatan  t￿m 
dok￿mantasyonu  (￿izimler,  spesifikasyonlar,  vb.)  ve  proje  y￿netimi  s￿re￿lerinin  tamam￿n￿ 
(takvim, program, kaynak plan￿, kalite el kitab￿, organizasyon ”emas￿, raporlar, b￿t￿e, vb.) 
kapsad￿￿￿n￿ belirtiyorlar. ￿r￿n￿n kapsaml￿ ￿er￿evesi, s￿re￿ler, yap￿ ve ileti”im a￿￿s￿ndan t￿m 
proje faaliyetlerini i￿eriyor.   
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Bu ara”t￿rmada elde edilen ve Tablo 3.2￿de g￿sterilen sonu￿lara g￿re, genel olarak, T￿rkiye 
elektronik  sekt￿r￿nde  firmalar  proje  y￿netimi  uygulamalar￿n￿n,  projelerin  zaman￿nda  ve 
￿ng￿r￿len  b￿t￿e  i￿erisinde  tamamlanmas￿,  kaliteye  uygunluk,  m￿”teri  memnuniyeti, 
de￿i”ikliklere ￿abuk adapte olma, stratejik i” planlar￿na uygunluk gibi konularda proje ba”ar￿s￿ 
￿zerinde  olumlu  sonu￿lar￿  oldu￿u  g￿r￿”￿ndeler.  Research  Center  for  Business  Practices 
(2002)  taraf￿ndan  ABD￿de  yap￿lan  ara”t￿rma  sonu￿lar￿  da  bu  sonu￿lar￿  destekliyor.  Bu 
ara”t￿rmaya  g￿re  proje  y￿netimi  uygulamalar￿  proje  ve  s￿re￿  uygulamalar￿n￿  %50,  mali 
performans￿ %54, m￿”teri memnuniyetini %36, ￿al￿”anlar￿n memnuniyetini %30 art￿r￿yor. Bu 
sonu￿lara  dayanarak  proje  y￿netimi  uygulayan  firmalar￿n  uygulamayanlara  g￿re  rekabet 
avantaj￿na sahip oldu￿u  iddia ediliyor. Ayn￿  ara”t￿rman￿n sonu￿lar￿, t￿m sanayi kollar￿  ve 
farkl￿  b￿y￿kl￿klerdeki  firmalar  i￿in  proje  y￿netiminin  organizasyonlara  de￿er  katt￿￿￿ 
y￿n￿ndedir.  Bunun  yan￿  s￿ra,  proje  y￿netimi  uygulamalar￿  bir￿ok  firma  i￿in  hen￿z  yeni 
ba”lam￿” durumdad￿r. 
 





etkileri  Pozitif  Negatif  Etkilemedi  Hi￿biri 
Projeleri zaman￿nda 
tamamlama  76.9%  0%  3.9%  19.2% 
Kaliteye uygunluk  69.2%  0%  9.7%  21.2% 
M￿”teri memnuniyeti  61.5%  0%  13.5%  25.0% 
De￿i”ikliklere ￿abuk 




48.1%  1.9%  13.5%  36.5% 
Firmalar￿n stratejik 
planlar￿na uygunluk  46.2%  0%  19.2%  34.6%   21 
 
 
Fakat  proje  y￿netiminin  olumlu  sonu￿lar￿n￿  g￿steren  oranlar  projeleri  zaman￿nda 
tamamlamaktan ba”layarak s￿ras￿yla, kaliteye uygunluk, m￿”teri memnuniyeti, de￿i”ikliklere 
￿abuk  adapte  olma,  projeleri  b￿t￿e  i￿erisinde  tamamlama,  firmalar￿n  stratejik  planlar￿na 
uygunlu￿a do￿ru azalmaktad￿r. Bu sonu￿ dikkat ￿ekicidir. ˙￿nk￿ proje  y￿netiminin temel 
amac￿,  projeleri  zaman￿nda,  ￿ng￿r￿len  b￿t￿e  i￿erisinde,  y￿ksek  kalite  ve  m￿”teri 
memnuniyetini  sa￿layarak  organizasyonlar￿n  stratejik  i”  planlamalar￿n￿  yans￿tmakt￿r.  Bu 
durum,  T￿rkiye  elektronik  sekt￿r￿nde  firmalar￿n  proje  y￿netimini  kurallar￿na  g￿re 
uygulamad￿￿￿, ya da firmalar￿n proje sonu￿lar￿ performans de￿erlendirmesi yapmad￿￿￿, ya da 
proje  sonu￿lar￿  hakk￿nda  proje  tak￿m￿na  bilgi  vermedi￿i  ”eklinde  yorumlanabilir.  Bu 
￿al￿”mada  ￿￿kar￿labilecek  sonu￿,  T￿rkiye  elektronik  sekt￿r￿nde  proje  y￿netimi  y￿ntem  ve 
uygulamalar￿n￿n hen￿z ba”lang￿￿ a”amas￿nda oldu￿udur. 
 
Bu analiz, ￿al￿”man￿n ba”￿nda belirtilen varsay￿msal ili”kilerin deneysel olarak incelenmesi 
amac￿yla yap￿lm￿”t￿r. Sonu￿lar internet ve network sisteminin yayg￿n olarak kullan￿ld￿￿￿n￿, 
bilgi  teknolojilerine  b￿y￿k  ￿nem  verildi￿ini,  stratejik  planlamalarda  yeni  giri”imler  ve 
yat￿r￿m￿n  ￿n  planda  tutuldu￿unu  g￿sterdi.  Firmalar  ileti”imin  ￿neminin  fark￿nda  olmakla 
beraber,  sistematik  bir  uygulama  yok.  Bu  nedenle  T￿rkiye￿de  proje  y￿netimi  uygulayan 
firmalar sistemli ve s￿rekli bir ileti”im politikas￿na sahiptir ￿nermesi kabul edilemez. 
 
T￿m  firmalar  BT  kullan￿m￿n￿n  olumlu  sonu￿lar￿ndan  dolay￿  rekabet  avantaj￿  sa￿lad￿￿￿ 
g￿r￿”￿ndeler.  Bu  nedenle,  yeni  teknolojileri  takip  etmek,  BT  ve  enteraktif  ileti”im 
teknolojileri kullanmak performans￿ art￿r￿r, yeni i” imkanlar￿ sa￿lar, m￿”teri memnuniyetini 
art￿r￿r, de￿i”en piyasa ko”ullar￿na h￿zl￿ cevap verme yetene￿ini art￿r￿r, ve s￿re￿lerin daha iyi 
kontrol￿n￿ sa￿lar ”eklindeki ￿nermeler do￿rudur.  
 
Ayr￿ca  bu  ara”t￿rman￿n  verilerinden  ortaya  ￿￿kan  di￿er  bir  sonu￿  da,  e￿itim  ve  ileti”im 
firmalar taraf￿ndan kazan￿ olarak g￿r￿lm￿yor ve bu konuda yap￿lacak yat￿r￿mlar￿n do￿rudan 
getirisi dikkate al￿nm￿yor. E￿itimlerden b￿y￿k oranda m￿hendisler yararlan￿yor. Bu durum, 
firmalarda  teknisyen  say￿s￿n￿n  m￿hendislerden  daha  az  olmas￿yla  ili”kili  olabilir.  Di￿er 
yandan,  proje  y￿netimi  T￿rkiye  elektronik  sekt￿r￿nde  bir  ￿ok  firmada  ￿e”itli  seviyelerde 
kullan￿ld￿￿￿  halde,  hen￿z  yeni oldu￿u sonucu ￿￿kar￿labilir.  Firmalar  bilgi teknolojilerinden 
sadece s￿re giden ￿al￿”malar i￿in de￿il, proje y￿netimi uygulamalar￿ i￿in de faydalan￿yorlar. 
BT proje  y￿netimi  i￿in  b￿y￿k kolayl￿klar getirse de,  firmalar, proje  y￿neticileri,  ve proje   22 
 
 
tak￿m￿ proje  y￿netimi teknikleri  ve prensiplerini do￿rudan uygulamazlarsa, proje  y￿netimi 
etkin ve verimli olamaz. Ayn￿ tespit proje ileti”im y￿netimi i￿in de ge￿erlidir.  
 
Bu ￿al￿”madaki  sonu￿lar  ￿”￿￿￿nda  ileti”im  y￿netimi  ve performans ￿l￿￿m￿  faaliyetleri tam 
olarak yerine getirilmiyor, proje veya s￿re giden ￿al￿”malar￿n gereklilikleri ve ihtiyac￿na g￿re 
ger￿ekle”tiriliyor. Bu ba￿lamda, iyi bir proje ileti”im y￿netimi uygulamas￿ ve ileti”im ara￿ ve 
tekniklerini  kullanmak  firmalara  etkin  bilgi  ak￿”￿  sayesinde  proje  faaliyetlerini  ba”ar￿yla 
ger￿ekle”tirmesini sa￿lar ”eklinde ifade edilen hipotez T￿rkiye elektronik sekt￿r￿ i￿in do￿ru 
olarak kabul edilemez. 
 
Son  y￿llarda  yap￿lan  bir  ￿ok  ara”t￿rmada,  proje  ba”ar￿s￿n￿  olumsuz  etkileyen  en  ￿nemli 
etkenlerden  birinin  ileti”im  aksakl￿klar￿  oldu￿u  belirtiliyor.  Firmalar  ve  ￿zellikle  proje 
y￿neticileri, m￿”terilerle dengeli ve istikrarl￿, sistemli ve s￿rekli ileti”im uygulamalar￿n￿ ve 
a￿￿k￿a  anla”￿lan  proje  y￿netimi  metodolojisi  ger￿ekle”tirmeyi,  proje  tak￿m￿yla  ili”kileri 
geli”tirmeyi ama￿lamal￿d￿r. Projelerin ba”ar￿yla tamamlanmas￿, proje bilgilerinin proje tak￿m￿ 
aras￿nda do￿ru ve zaman￿nda iletilmesine ba￿l￿d￿r. 
 
4. SONU˙LAR VE ￿NER￿LER 
 
Bu  ara”t￿rmadaki  sonu￿lar,  T￿rkiye  elektronik  sekt￿r￿nde  proje  y￿netimi  uygulamalar￿n￿n 
yeni yeni yayg￿nla”maya ba”lad￿￿￿n￿ g￿stermektedir. Proje tipi ve fonksiyonel organizasyon 
yap￿s￿na sahip firmalar￿n oranlar￿ kar”￿la”t￿r￿ld￿￿￿nda, baz￿ firmalar￿n proje tipi ￿al￿”t￿￿￿ halde 
fonksiyonel organizasyon yap￿s￿na sahip oldu￿u ortaya ￿￿kt￿. Fonksiyonel organizasyon yap￿s￿ 
hiyerar”i i￿erdi￿inden, proje y￿neticisinin yetkileri ￿ok s￿n￿rl￿ oldu￿undan ve projeye k￿smi 
zaman  ay￿rd￿￿￿ndan,  proje  tipi  ￿al￿”an  firmalar  i￿in  fonksiyonel  organizasyon  yap￿s￿  ￿ok 
uygun de￿ildir. Projeler asl￿nda yatay bir yap￿ gerektirir, fakat fonksiyonel organizasyonlar 
hiyerar”i i￿erdi￿inden dikey bir d￿zenlemedir. Bu durum projelerin ba”ar￿s￿n￿ olumsuz y￿nde 
etkileyebilir.  Projelerin  olabilecek  olumsuz  etkilerini  azaltmak  i￿in  fonksiyonel 
organizasyonlar, projelerin t￿m sistemin ￿zerinde y￿netilmesi sa￿layabilir, ya da proje i￿in 
￿zel  yetki  ve  sorumluluk  atamas￿  yapabilir.  Ayr￿ca,  projeye  destek  veren  fonksiyonel 
y￿neticiler  ve  temsilcilere  proje  y￿netimi  s￿re￿  ve  teknikleri  temelinde  e￿itim  almalar￿ 
sa￿lanabilir. Ortak stratejilerin ￿nemli bir par￿as￿, projelerin ger￿ekle”tirilmesi i￿in uygun bir 
￿rg￿tsel  yap￿lanmad￿r.  Baz￿  durumlarda,  ”irket  proje  yetki  ve  sorumluluk  kriterlerini 
g￿￿lendirmek  i￿in  kendi  organizasyon  yap￿s￿n￿  de￿i”tirebilir.  Projelerin  daha  iyi  ve  g￿￿l￿   23 
 
 
y￿netimini sa￿lamak i￿in baz￿ firmalar￿n organizasyon yap￿lar￿n￿ yeniden g￿zden ge￿irmeleri 
￿nerilebilir.        
 
Bu ara”t￿rmada ￿rneklenen firmalar￿n b￿y￿k ￿o￿unlu￿unun orta ￿l￿ekli firma oldu￿u g￿r￿ld￿. 
Ayr￿ca firmalarda genellikle ￿al￿”an m￿hendis say￿s￿n￿n teknisyenlerden ￿ok oldu￿u g￿zlendi. 
T￿rkiye elektronik sekt￿r￿nde m￿hendislerle i”￿iler aras￿nda k￿pr￿ g￿revi g￿recek, d￿rt y￿ll￿k 
e￿itim alan teknisyenlere ihtiya￿ oldu￿u s￿ylenebilir. Bu durumda m￿hendislerin ara”t￿rma ve 
geli”tirme faaliyetlerine daha ￿ok zaman ay￿rmas￿ m￿mk￿n olabilir.  
 
Ara”t￿rma  sonu￿lar￿ndan,  T￿rkiye  elektronik  sekt￿r￿nde  Ar-Ge,  tasar￿m  ve  m￿hendislik 
faaliyetlerinin  ￿n  planda  tutuldu￿u  ortaya  ￿￿kt￿.  S￿ras￿yla  ￿retim,  pazarlama  ve  yaz￿l￿m 
faaliyetleri de firmalar taraf￿ndan b￿y￿k bir ￿neme sahip. Ancak, ￿al￿”ma faaliyetleriyle ilgili 
ortaya ￿￿kan y￿zdeler birbirine ￿ok yak￿n oldu￿undan, bu sonu￿lara dayanarak firmalar￿ bu 
faaliyet alanlar￿na g￿re s￿n￿fland￿rmak olduk￿a zordur. Ayr￿ca, T￿rkiye elektronik sekt￿r￿nde 
g￿ndemde olan en ￿nemli sorunlardan birinin Ar-Ge ve tasar￿m faaliyetlerinin yetersiz olmas￿ 
g￿z ￿n￿nde bulunduruldu￿unda bu sonu￿larda bir ￿eli”ki ortaya ￿￿k￿yor. Bu durumda, T￿rkiye 
elektronik sekt￿r￿nde ￿al￿”an firmalar Ar-Ge, m￿hendislik, tasar￿m, ￿retim, pazarlama, ￿retim 
t￿m faaliyetlere ￿nem veriyor denilebilir.  
 
￿zetle, bu ara”t￿rman￿n sonu￿lar￿ de￿erlendirildi￿inde, T￿rkiye elektronik sekt￿r￿nde faaliyet 
g￿steren firmalar ￿o￿unlukla proje tipi ve ￿e”itli ￿r￿nler i￿in seri ￿retim tarz￿nda; yaz￿l￿m, 
sistem tasar￿m ve donan￿m a￿￿rl￿kl￿ projelerle, m￿”teri odakl￿ ￿al￿”￿yor.  
 
G￿n￿m￿zde  en  h￿zl￿  b￿y￿me  oran￿na  sahip  ￿lkelerin,  ￿ok  yayg￿n  olarak  BT  ve  ileti”im 
teknolojileri kulland￿￿￿ varsay￿lmaktad￿r. T￿rkiye elektronik sekt￿r￿ i￿in sonu￿lar, genellikle 
ileti”im  aktivitelerini  ger￿ekle”tirmek  i￿in  video-conferencing  teknolojisi  yerine  internet 
kullan￿ld￿￿￿n￿ g￿sterdi. Bunun sebebi maliyet ya da projelerin b￿y￿kl￿￿￿ ile ilgili olabilir. Ek 
olarak,  bilgi teknolojileri kullan￿m￿n￿n T￿rkiye￿deki firmalar i￿in ihtiya￿ olmaktan ￿te bir 
zorunluluk haline geldi￿i ￿ne s￿r￿lebilir. Bu ￿al￿”mada, s￿re giden faaliyetleri destekleyen ve 
geli”tiren  BT  altyap￿s￿n￿  kurman￿n,  uzun  d￿nemli  verimlilik  ve  de￿i”ikliklere  h￿zl￿  cevap 
verebilme  yetene￿ini  geli”tirmeye  katk￿da  bulundu￿u  ortaya  ￿￿kt￿.  Teknoloji  ￿a￿￿nda, 
verimlili￿i  ve  ￿retkenli￿i  art￿rmak  hedefinin  firmalar￿  BT  kullan￿m￿na  zorlad￿￿￿  iddia 
edilebilir.  
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T￿rkiye elektronik sekt￿r￿nde BT kullan￿m￿yla ilgili stratejik i” planlamalar￿ incelendi￿inde, 
firmalar￿n  genel  olarak  yeni  giri”imler  ve  yat￿r￿mlara  ￿nem  verdi￿i,  ￿te  yandan  ileti”im 
y￿netimi ve e￿itim konular￿n￿n geri planda kald￿￿￿ ortaya ￿￿kt￿. Bu de￿erlendirme g￿z ￿n￿nde 
bulunduruldu￿unda,  T￿rkiye  elektronik  sekt￿r￿nde  faaliyet  g￿steren  firmalar￿n  planlama 
yaparken yeni giri”imler ve yat￿r￿m konular￿n￿n yan￿ s￿ra ileti”im faaliyetleri ve e￿itime daha 
fazla ￿nem vermeleri, bu ba￿lamda daha fazla b￿t￿e ayr￿lmas￿ gerekti￿i ￿ne s￿r￿lebilir. 
 
T￿rkiye elektronik sekt￿r￿nde ￿al￿”an firmalar genel olarak t￿m projeleri ve organizasyonu 
kapsayacak  sistemli  bir  ileti”im  politikas￿na  sahip  olmamakla  beraber  varolan  politikalar 
farkl￿ ￿nceliklere g￿re, ￿zellikle ”irket i￿i-”irket d￿”￿ ileti”im, uluslararas￿ ileti”im ve piyasa 
temelli ileti”im ￿ncelikli olarak belirleniyor. Proje kontrat￿ gereklilikleri ileti”im politikas￿n￿ 
belirlemekte  en  ￿nemli  etken.  ￿te  yandan,  mali  ileti”im,  yat￿r￿mc￿  ili”kileri  ve  ileti”im 
ara”t￿rmalar￿  geri  planda  kal￿yor.  Bunun  sebebi  finanssal  verilere  ve  piyasa  bilgilerine 
eri”imin s￿n￿rl￿ olmas￿ olabilir. Ayr￿ca, i”￿i piyasa ili”kileri ileti”im politikas￿ belirlenmesinde 
hi￿ dikkate al￿nm￿yor. Bunun sebebi, T￿rkiye￿de ya”anan krizden sonra ￿al￿”ma ko”ullar￿n￿n 
zay￿flamas￿  ve  firmalar￿n  daralmaya  gitmesiyle  ili”kili  olabilir.  Bu  sonu￿lar￿n  ￿”￿￿￿nda, 
firmalar  as￿l  olarak  proje  ve  organizasyonlar￿n  ihtiyac￿n￿  ve  proje  kontrat￿  gereklilikleri 
a￿￿s￿ndan  faaliyetleri  ve  s￿re￿leri  tamamlamay￿  dikkate  al￿yor,  fakat  ileti”im  faaliyetlerini 
sistemli  ve t￿m s￿re￿leri kapsayacak  nitelikte ele alm￿yor tespitinde  bulunulabilir. Ayr￿ca, 
sonu￿lar  ileti”im  y￿netimi  temelinde  ￿niversite-sanayi  i”birli￿inin  hen￿z  kurulmam￿” 
oldu￿unu g￿steriyor. T￿m  bu sonu￿lar de￿erlendirildi￿inde, T￿rkiye elektronik sekt￿r￿nde 
￿al￿”an  firmalar￿n  sistemli  bir  ileti”im  y￿netimi  ve  bunun  gerekliliklerine  gereken  ￿nemi 
vermedi￿i s￿ylenebilir.  
 
T￿m projeler ve s￿re giden faaliyetler, bilgi da￿￿l￿m￿ y￿ntemleri firmadan firmaya de￿i”se 
bile,  bilginin  do￿ru  ve  zaman￿nda  iletilmesine  ihtiya￿  duyar.  ￿htiya￿  duyulan  bilgiyi 
tan￿mlamak ve bu ihtiya￿lar￿ uygun ”ekilde belirlemek, yani ileti”im politikas￿n￿ belirlemek 
ba”ar￿y￿  etkileyen  en  ￿nemli  fakt￿rlerden  biridir.  Bu  anlamda,  ￿niversite-sanayi  i”birli￿i 
kurulmas￿ gerekti￿i ￿ne s￿r￿lebilir. ￿niversiteler dan￿”man olarak etkin bir rol ￿stlenebilir ve 
firmalara e￿itim olana￿￿ sa￿layabilir. 
 
Bu  ara”t￿rman￿n  sonu￿lar￿,  T￿rkiye  elektronik  sekt￿r￿n￿n  BT  ile  ilgili  son  teknolojik 
geli”meleri  takip  etti￿ini  ve  gerekti￿inde  kendi  organizasyonlar￿na  uygun  hale  getirdi￿ini 
g￿sterdi.  Firmalar,  BT  kullan￿m￿n￿n  ileti”imin  art￿r￿lmas￿,  problem  ￿￿z￿m￿,  zaman￿nda   25 
 
 
m￿dahale, yenilik ve giri”imcilik, de￿i”ikliklere ￿abuk adapte olma anlam￿nda rekabet g￿c￿ 
ve  avantaj￿  sa￿lad￿￿￿  konusunda  hemfikirler.  Di￿er  yandan,  BT  kullan￿m￿n￿n  yarat￿c￿l￿￿￿ 
artt￿rma  ve  temel  i”  s￿re￿lerinin  yeniden  tasar￿m￿  konusunda  ortaya  ￿￿kan  y￿zde  oranlar￿ 
beklenenin  ￿ok  alt￿nda  oldu￿u  g￿r￿ld￿.  BT  kullan￿m￿n￿n  temel  getirilerinden  biri  de  hem 
kapasite  hem  ￿retkenlik  a￿￿s￿ndan  yarat￿c￿l￿￿￿  art￿rmas￿d￿r  ve  BT  kullan￿m￿  temel  i” 
s￿re￿lerinin yeniden tasar￿m￿n￿ beraberinde getirir. Ayr￿ca, yenilik ve giri”imcilik yarat￿c￿l￿k 
gerektirir.  Belki  de  BT  kullan￿m￿n￿n  rekabete  dayanan  avantajlar￿  ￿o￿unlukla  ileti”imi 
art￿rmas￿,  h￿zl￿  cevap  verme  yetene￿i  kazand￿rmas￿,  problem  ￿￿z￿m￿  olarak  alg￿lan￿yor. 
Ba”ka bir sebep de, T￿rkiye elektronik sekt￿r￿ genel anlamda teknoloji transferi yapt￿￿￿ndan, 
bilgi teknolojileri yarat￿c￿l￿￿￿ art￿rma y￿n￿nde kullan￿lam￿yor olabilir.  
 
Di￿er yandan, organizasyonlarda yeni ￿r￿n, hizmet ve s￿re￿lerin geli”tirmesinde kaynaklar￿n 
de￿i”en teknolojilere g￿re de￿erlendirilmesi ￿nemlidir. Yeni teknolojilerin kullan￿m￿, varolan 
sistemde ￿retim, Ar-Ge, pazarlama vb. temel fonksiyonlar￿n de￿i”imiyle sonu￿lan￿r. ￿r￿n, 
hizmet  ve  s￿re￿lerde  de￿i”iklik,  t￿m  organizasyonu  kapsayan  ka￿￿n￿lmaz  de￿i”iklikleri 
gerektirir. Politikalar, prosed￿rler, standartlar, kaynak kullan￿m￿ vb. t￿m￿yle bu de￿i”imde 
etkilenir. BT kullan￿m￿n￿n rekabet avantajlar￿, organizasyonlarda bu de￿i”im ya”ansa bile, i” 
s￿re￿lerinin yeniden tasar￿m￿ y￿n￿nden de￿erlendirilmiyor olabilir. 
 
Bu ara”t￿rmada, T￿rkiye elektronik sekt￿r￿nde proje  y￿netimi  metotlar￿n￿n  proje  y￿netimi 
prensiplerine tamam￿yla uygun olarak uygulanmad￿￿￿ ortaya ￿￿km￿”t￿r. Genel olarak firmalar 
farkl￿  seviyelerde  proje  y￿netimi  metotlar￿ndan  yararlan￿yorlar.  Bunun  sebebinin,  proje 
y￿netimi  faaliyetleriyle,  s￿re  giden  faaliyetlerin  farkl￿l￿klar￿n￿n  tam  olarak  kavran￿lmam￿” 
oldu￿u d￿”￿n￿lebilir.  
 
T￿rkiye elektronik sekt￿r￿nde, proje y￿netiminde genel olarak kullan￿lan tekniklerin Gantt 
chart ve network diyagramlar￿, en ￿ok tercih edilen yaz￿l￿m program￿n￿n da Microsoft Project 
oldu￿u g￿r￿ld￿. Kullan￿lan teknik ve yaz￿l￿m programlar￿ projelerin t￿r￿ne ve ihtiya￿lar￿na 
ba￿l￿ olarak de￿i”ir. G￿n￿m￿zde bir￿ok proje y￿netimi yaz￿l￿m program￿ var. En ￿ok bilinen 
ve yayg￿n olarak kullan￿lan proje y￿netimi yaz￿l￿m program￿ Microsoft Project￿dir. Microsoft 
Project, proje kontrol  ve takibi,detayl￿  program  ve takvimlendirme, erken proje planlama, 
ileti”im, raporlama vb. baz￿ uygulamalar￿ kolayla”t￿r￿r. Sonu￿lara g￿re, proje y￿netimi yaz￿l￿m 
program￿ kullan￿m￿ proje ve faaliyetlerini pozitif y￿nde etkilemektedir. Bu ara”t￿rmada ortaya 
￿￿kan bir ba”ka sonu￿, proje y￿netimi e￿itimine ￿nem verildi￿i, ancak e￿itimin ￿o￿unlukla   26 
 
 
y￿netici ve m￿hendislere verilmekte oldu￿udur. Proje tak￿m￿n￿n t￿m ￿yeleri proje y￿netimi 
uygulamalar￿n￿  nas￿l  ger￿ekle”tirecekleri  konusunda  e￿itim  al￿rsa,  ￿retkenlik  ve 
verimliliklerini art￿rabilirler.    
 
Ara”t￿rma  sonu￿lar￿na  dayanarak,  T￿rkiye  elektronik  sekt￿r￿nde  performans  raporlama 
￿l￿￿mlerinin nesnel olarak yap￿lmad￿￿￿ s￿ylenebilir. Bu sonu￿, kontrol ve izleme eksikli￿inin 
varoldu￿u  y￿n￿nde  de￿erlendirilebilir.  Kontrol;  izleme  (takip);  de￿erlendirme;  proje 
stratejilerine uygunlu￿u kadar proje maliyeti, takvimi, teknik performans￿ ￿zerinden planlanan 
sonu￿larla ger￿ekle”tirilen sonu￿lar￿ kar”￿la”t￿rma faaliyetlerini kapsar. Performans raporlama 
proje tak￿m￿ ￿yelerini, proje ama￿lar￿na ula”mak i￿in kaynaklar￿n nas￿l kullan￿ld￿￿￿ konusunda 
bilgilendirir. Proje performans￿ ￿zerine bilgi, proje performans￿ hakk￿nda resmi raporlar ve 
g￿zden  ge￿irme  faaliyetleri,  resmi  proje  toplant￿lar￿,  resmi  olmayan  proje  g￿r￿”meleri, 
sohbetler gibi bir￿ok kaynaktan gelebilir. Bu kaynaklar nesnel ara￿lar olarak kullan￿lmal￿ ve 
de￿erlendirilmelidir. ￿zleme faaliyeti proje aktivitelerinin sistemli olarak takibi ve kontrol￿ 
anlam￿na  gelmektedir.  Bu,  projede  ￿al￿”malar￿n  nas￿l  gitti￿i  konusunda  bir  de￿erlendirme 
yap￿lmas￿n￿ sa￿lar. ￿zleme ve de￿erlendirme faaliyetleri, proje performans￿ hakk￿nda do￿ru, 
￿znel olmayan bilgileri ald￿ktan sonra, karar verme mekanizmalar￿n￿n etkin ￿al￿”mas￿n￿ ve 
gerekirse d￿zeltici i”lem uygulanmas￿n￿ sa￿lad￿￿￿ i￿in ￿nemlidir. 
 
Ara”t￿rma sonu￿lar￿na g￿re, T￿rkiye elektronik sekt￿r￿nde ￿al￿”an firmalarda hen￿z sistemli 
ve  yerle”ik  proje  ileti”im  uygulamalar￿ndan  s￿z  edilemez.  Bunun  nedenleri  stratejik  i” 
planlamalar￿nda  ileti”imin  ￿n  planda  olmamas￿,  ￿znel  performans  de￿erlendirmeleri,  zay￿f 
izleme ve kontrol, ￿niversite-sanayi i”birli￿i kurulmam￿” olmas￿, ve s￿n￿rl￿ mali kaynaklar ile 
ili”kili olabilir. Co￿rafi s￿n￿rlar￿ ve zaman ku”a￿￿n￿ a”an sanal proje ekipleriyle ￿al￿”mamak da 
di￿er  bir  sebep  olabilir.  T￿rkiye￿de  projelerin  teknoloji  transferi  anlam￿nda  yabanc￿ 
kaynaklara ba￿l￿ oldu￿u ve T￿rkiye￿nin ileri teknoloji seviyesinde d￿nya pazarlar￿nda kendine 
yer edinmeye ￿al￿”t￿￿￿ s￿ylenebilir. Bu nedenle, projelerin b￿y￿kl￿￿￿, kapasitesi ve b￿t￿eleri 
teknoloji ba￿￿l￿l￿￿￿yla ilintili olarak s￿n￿rl￿ oldu￿u d￿”￿n￿lebilir. Bu durumun proje y￿netimi 
prensipleri ve uluslararas￿ standartlar￿n s￿n￿rl￿ uygulamalar￿na sebep oldu￿u s￿ylenebilir. 
 
Proje y￿netimi uygulamalar￿yla ilgili genel olarak, T￿rkiye elektronik sekt￿r￿nde firmalar￿n 
proje y￿netimini t￿m y￿ntem ve tekniklerine uygun olarak de￿il, farkl￿ seviyelerde uygulad￿￿￿ 
yorumu yap￿labilir. Bu ￿al￿”madan ￿￿kar￿labilecek sonu￿, T￿rkiye elektronik sekt￿r￿nde proje 
y￿netimi y￿ntem ve uygulamalar￿ hen￿z ba”lang￿￿ a”amas￿nda oldu￿udur.    27 
 
 
Projelerin  ba”ar￿yla  tamamlanmas￿  b￿y￿k  oranda  proje  bilgilerinin  proje  tak￿m￿  aras￿nda 
do￿ru ve zaman￿nda payla”￿lmas￿na ba￿l￿d￿r. G￿n￿m￿zde firmalar, m￿”teriye s￿rekli ￿r￿n ve 
hizmet  geli”tirecek  nitelikte,  ba”kalar￿yla  rekabet  edebilir  durumda  kalmak  istiyorsa  proje 
y￿netimi, hatta proje ileti”im y￿netimi kavram ve s￿re￿lerini uygulamaya daha fazla ￿nem 
vermelidir. 
 
T￿rkiye  elektronik  sekt￿r￿  genel  olarak  de￿erlendirildi￿inde,  sekt￿r￿n￿n  ihracata  y￿nelik 
oldu￿u s￿ylenebilir. 2000 y￿l￿nda ya”anan krizden sonra T￿rkiye elektronik sekt￿r￿ iyile”me 
g￿stermeye  ba”lam￿”,  hem  ithal  girdi  taleplerinde  hem  de  ihracatta  ￿retimle  birlikte  art￿” 
g￿zlenmi”tir.  Fakat  T￿rkiye  elektronik  sekt￿r￿n￿n  hayati  ￿nem  ta”￿yan,  bilgi  payla”￿m￿, 
tasar￿m,  Ar-Ge,  insan  kaynaklar￿  yeti”tirme  ve  y￿nlendirme,  yasal  altyap￿  yetersizlikleri, 
kurumsalla”ma  gibi  ￿nemli  sorunlar￿  var.  Sanayiciler  kalite  ve  rekabete  yeterince  ￿nem 
vermesine  ra￿men,  altyap￿  yat￿r￿m  eksikli￿i  ve  teknoloji  ￿retim  ve  geli”tirme  problemleri 
dolay￿s￿yla yeni alanlarda yeni teknoloji ￿retimi ba”ar￿lamamaktad￿r. Elektronik sanayiinin 
de￿i”tirilmesi  gereken  niteli￿i,  ￿r￿nlerin  yerli  katk￿s￿ndaki  fikri  m￿lkiyet  oran￿d￿r.  8.  Be” 
Y￿ll￿k Kalk￿nma Plan￿ 2003 Y￿l￿ Program￿ Destek ˙al￿”malar￿ Raporunda belirtildi￿i ￿zere 
2000￿de %20-25 olan oran 2003￿de %5￿e d￿”m￿”t￿r. 2005 y￿l￿nda tamamlanaca￿￿ ￿ng￿r￿len 
D￿nya  Bankas￿  destekli  II.Teknoloji  Geli”tirme  Projesi  ￿er￿evesinde  s￿na￿  m￿lkiyet  sitesi 
in”aat￿  ba”lat￿lm￿”t￿r. Bu ￿al￿”malar￿n  yerli  fikr￿  m￿lkiyet oran￿n￿ art￿rmaya katk￿s￿ olaca￿￿ 
￿mit edilmektedir.Ancak yerli firmalar￿n da ￿abalar￿ olmadan tek ba”￿na s￿z konusu projeler 
bir anlam ifade etmeyecektir. Bu d￿zenlemeler standartla”t￿rmay￿ da beraberinde getirebilir. 
 
Bu ara”t￿rmada elde edilen sonu￿lara g￿re Ar-Ge ve tasar￿m faaliyetleri y￿ksek oranda ￿￿kt￿￿￿ 
halde, Ar-Ge faaliyetlerinin d￿zeyi T￿rkiye elektronik sekt￿r￿n￿ d￿nya pazarlar￿nda rekabete 
sokabilecek seviyede de￿ildir. T￿rkiye elektronik sekt￿r￿, teknoloji ￿retmek ve geli”tirmekten 
ziyade  teknolojiyi  takip  edip  uygulayan  bir  yap￿ya  sahiptir.  Yat￿r￿m  ve  te”vikler  Ar-Ge 
faaliyetleri i￿in T￿rkiye elektronik sanayiine ￿nemli f￿rsatlar sa￿layabilir. 
 
Krizden  sonra  ekonomideki  gerilemenin  ard￿ndan,  bu  sekt￿r  i￿in  zorluklar  artm￿”  ve 
T￿rkiye￿nin uluslar aras￿ rekabet g￿c￿ zay￿flam￿”t￿r. T￿rkiye, istikrarl￿ bir ekonomiye ula”mak 
i￿in  yap￿sal  reformlara  ba￿l￿  olarak  ￿retim  ve  rekabet  edebilme  g￿c￿  y￿ksek  teknolojik 
geli”melere ihtiya￿ duymaktad￿r. T￿rkiye elektronik sekt￿r￿, nitelikli ve iyi e￿itilmi” i” g￿c￿ 
ile  ￿al￿”an,  Ar-Ge  faaliyetlerini  geli”tiren,  teknoloji  ￿reten,  ￿zg￿n  tasar￿m  ve  ticari  marka   28 
 
 
yaratarak uluslararas￿ d￿nya pazarlar￿nda yer edinen, sosyal refaha katk￿da bulunan, rekabet 
g￿c￿n￿ art￿ran ve yayg￿n olarak ileri teknoloji kullanan yeni bir yap￿ya sahip olmal￿d￿r. 
 
Bu sorunlar, istikrarl￿ politikalar￿n uygulanmas￿yla ￿￿z￿lebilir. Elektronik sekt￿r￿ i￿in, ciddi 
ara”t￿rma  ve  geli”tirme  faaliyetlerini  ger￿ekle”tirmeleri  amac￿yla  ￿zel  sekt￿rde  ￿al￿”an 
firmalar aras￿nda payla”t￿r￿lacak ￿zel bir ihracat te”vik ve fon sistemi uygulanabilir. ￿stikrarl￿ 
ve  kesin  politikalar￿n  takip  edilmesi,  T￿rkiye  elektronik  sanayiinde  teknoloji  ￿retiminin 
geli”tirilmesine  katk￿da  bulunabilir.  Teknoloji  politikalar￿n￿n  ana  unsurlar￿  uygulan￿rsa, 
T￿rkiye￿nin uzun d￿nemde bilgi toplumuna d￿n￿”mesi sa￿lanabilir. Bu sekt￿rdeki geli”meler 
daha ￿zenli proje y￿netimi, ￿zellikle de proje ileti”im y￿netimi uygulamalar￿n￿ olumlu y￿nde 
etkileyebilir.  
 
Bu  ara”t￿rma,  ￿rneklenen  52  firma  ve  %42.3  cevap  oran￿yla  s￿n￿rl￿d￿r.  Bu  ara”t￿rma 
konusunda,  daha  geni”  ￿rnekleme  alan￿  ve  nitel  metotlarla,  elde  edilen  sonu￿lar￿n 
g￿venirli￿ini art￿rmak amac￿yla daha fazla ￿al￿”ma yap￿lmas￿ ￿nerilebilir. Bu konuda daha 
fazla  kar”￿la”t￿rmal￿  incelemeler  ￿zelde  elektronik  sekt￿r￿  i￿in,  genel  olarak  T￿rkiye 
ekonomisi i￿in yararl￿ olabilir. 
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